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Resumo: O presente trabalho discorre a literatura com vistas a compreender as 
concepções de famílias e debater sobre a proteção social por meio de políticas públicas 
para este grupo. Ademais, visa compreender a historicidade das famílias, possibilitando o 
entendimento do caráter construtivo e dinâmico de sua trajetória social, trazendo à tona a 
reflexão acerca do modo de olhar para as diferentes configurações familiares na 
atualidade, observando ainda, de que forma os aspectos, econômicos, políticos, históricos 
e culturais intervém nas expressões e vivências nos contextos familiares. Cabe salientar 
que é dever do Estado o reconhecimento da importância da família  conforme determina o 
artigo 226 da Constituição Federal(1988) do Brasil, quando declara que a “família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado”. Ademais, independentemente dos formatos 
ou modelos que ela assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade. 
Por outro lado, faz-se primordial sua centralidade no âmbito das ações de políticas públicas 
para que as familias tenham condições de garantia da sobrevivência e proteção integral 
aos seus membros, já que na nela que se propicia, tanto os aportes afetivos, como os 
materiais necessários ao seu  desenvolvimento, se promove o  bem-estar dos seus 
componentes, se decide acerca da educação formal e informal, sendo ainda espaço em que 
são absorvidos os valores éticos, morais e onde se aprofundam os laços de solidariedade 
(Wiese e Santos 2009).     
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